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E L O E S F R E S T 1 Q 1 DEL P U R L A H E Ü i T 
Anem are a estudiar les 
causes originaries del movi-
ment feixista. Entre elles en 
,trobarem algunes que no sou 
exclusivament italianes, sinó 
que amb major o menor iateu-
; --tgitat ,es presenten a tots els 
pobles d' Europa, nascudes 
unep, accentuades altres, pel 
fet de ia guerra i d© les seves 
repfircusiótts. 
E' jtre elles firnra en piimer 
terme el desprestigi del Parla-
ment que influí, tant o més 
. que les Violències eomnnist.es,-
en ei desouroükunenti el trioaír 
d*l moviment feixista. 
Éi desprestigi del Pavia-
ment, iniciat abans'de 1924, 
s'accentuà ràpidament eu finir 
la guerra, Fi lis a un cert punt, 
era fatal que així succeís, tant 
a Itàlia éom a tots ©1« altres 
paissos qu'havien sigut bel·lige-
rants, car el poble, acostumat 
l'esperit a les -emocions de la 
lluita heroica/ a 1* exaltació 
constant d'un patriotisme'que 
els agermanava tots en l'esforç 
i en el sacrifici, havia de trobar 
vulgars i mesquines les con-
trovèrsies parlamentàries de 
les quals àdhuc si s' on po-
guessen suprimir totes Í89 
misèries, no fora possible eli¬ 
minar-no l'expressió constant 
i honrada de divergències cin-
ceres. 
El Parlament it«lià (que mai 
havia sigut un model va gua-
nyar-se, altrament que per 
aquest contrast inevitable, al 
menys preu general, L*s vio-
lències i grolleries! dels comu-
nistes i de bona part dels eo-
cialistes, les vacil·lacions popu-
lars, i les intrigues deliberala 
i demòcrates, donaven, com ft 
resultancia, un Parlament in-
ef i caç en la feina i groller en,la 
presentació. 
L'interés de petit idegrut» 
'parlava notòriament més a!t 
q u e l'interés públic, i, en'tot 
problema sotmès a 'a| delibera-
ció parlara^utána, més'que el 
problema mateix, méa que la 
boudat -Je la solució pr<»pos£tda, 
el que decidia la posició dels 
grups pariametitaris eren les 
-conseqüències purament par-
tidistes, , q u é es po^neó^in de-
riva?.' de-llurs vots. Ei que es 
combatia avui per p^oposi-vr-lio 
el govern de Nitti, era voívü i 
defensat demà qu-r.it ho pro-
posava Giol i í t i .E is •populars, 
q ü e entrareu al Parlament a m b 
una foj'sa enorme quo havien 
despertat i atret bou a paví do 
llur prestigi amb els canvia 
constants de postura que de-
terminava la direcció, ri e Jlnrs 
vots sobre un motéis problema 
segons partici passin o no en el 
govern. 
La lluita personal,'euconí"-
díssíma. entre Nitfi i Giolitíi 
-—les d u e s personalidats més 
forte.s del Parlament' italià—-
C o n t r i b u í , fortament, al d e s -
p r e s t i g i del règim parlamentari 
i àdhuc dei poder públic: p e r 
p e r u n v e t recíproc, c a p dels 
dos podia governar i sol* podia 
formarse un govern q u e comp-
tés amb llur aquiescència, si 
ei presidia un h o m e insigniti» 
°aat, qut-mai pogués arribar-
los a fer ombra i. que no goses 
vesoldr® cap problqn» capdal, 
cap. d'a'queils problemes que 
honoren el govern, que ar-
riba a solucionar-los, pada 
un d'elis -volent - reservar pei 
demà : -en- , qv.o . governaria Ja 
solució d'-aquell problema. 
- Aquest procés d.e .dspres-
tigi del paidainetit italià cul-
anicà àquelis dies qvxe, 'sai^-ada 
•per l'acció do-.les milíclei; í'ei-
•xisteg la crisi xf-'tins vaga £e\\<?-
rul, el' Paí lament provocà da 
'c liguda -del G'o-vtmi Fa'cia. 
•Màlg-fi.t estUr plantejada--vint 
•Situació isjlí>rnü'*JO'í(d deli<·*1,ú-
sitr.a, ia c;i:-.-ù da- à dies i. Vies 
perquè- \-i:<'gri'p.s pariatïierd.ivi.í 
teieu íCuS:~"f ' totea í-oln-síóíío"''quo intentava- él' 'Rei; 
bivïi' íin ' d'e-l.s ro'b'ùtj^rit e'l 
podi"/1 ¡nncrfj-as^ant amlr hosti-
litat ti qui-r !atrevís a p^/iÜiTj'i, 
fins ' que, deViínt- Ja iìot'a!,'dei!'s 
estratig"ars' i !-v intligii^ció creà'» 
x'éntu'Uo l'üpiuió púbi'iií'ií, es 
'posaren d'neort perquè torn-é*. 
com stia boi -(¡e'- la-ciúxiina 
i m poten ci a que ai ret rei a': i ls 
'máxims á.ssentiinent.*,^! -m^^-is 
govern Facta-qive eí-Pavía n.%4a't 
h'rvia eoíerroeaf, ; • - >'•••• •'• 
Que tisigué d'estrany fjh©"-vj-u 
govern nisi-' no -sr atrevió a 
plautár cara lì les'-oscundw-s 
fmistes eu dar niatsa ¡sobre 
liorna? Que més podia fer 
aquest parlament . consumat, 
el trióni feixista /que ' actíèp; 
resignat, les cru els t fingi fui fade? 
del primer discurs de M«V'olìni 
i consagai-, aïnb el més humi-
liant d'ei vots, la "seva dicta-
dura.? , 
.. El Parlament italià,. pevó> 
no ora una exepció entre els 
Parlaments d ; Europa. E i des-
prestigi dels Parlarne*ts és un 
'fenòrrien.generili, lltvat d fÀp-
' gla terra, i dels " pàissos escandi-
naus. I aqutst ,d4spr*e sl-ígi ' » f 
havia iniciat abatíé'clelà guerra: 
la guerra l*no lià fet més que 
accentuarlo i r pòSíí.r-io de 
* ralleu. 
l l i ha.un |et sqbrp el qual 
crido espacialment ateució 
del.tí m e u s .llegidors^perquq,.a 
mon' entendre, vefleeteix clave-
dats dtiftuitives- sobre'la'cri si 
evident del règim -p'àTlaméüta-
b.i eii'd^ ra'ftjorla dels Es'tats-d' 
'Europa : V EI de^perW-sde -1' 
opinió liíV'A'ii-a, que; ha p o r t a t 
-•-grajjfi'.-.'nasìies .de "ciuíadans a 
,iíer<"uv e l ' d tot del anfragi^ • i i,' 
api i«a |ó-.tlvl ; sj fft e ma el se t ora i 
*d"e l a . re pi -e^enla 9 vó .p rp ppr<d 0 -
-tial, quel l i iaistaui'£ftJ·nna>.nia.-
. jor,sini_:ei;iw)tt ftü , lesj-glecqióq? 
fan epineiditítaí^b el desprestigi 
d^l'P;uLuaept,.i j ç a^rfçjp q.u/?, 
.en bo^a p^jt n'h%u s^gjilJa.sgya 
. e aií sa. D os 4'&|$ .q,uef teóriqapie.rit 
»ha]?io.iÇ do.-, fostifiçav. ei,prestigi 
^tìi--P.ailament,., Uan tiú^vit^la 
^u,?eftpey.ç ja ....^tjf.·ài·í^j" ^ el 
•^irpweüJt.que g/évs çqnyerti^n. 
en ima-. ,i'.eaV\t^ t vi.ven.t^l 
?de \&: «so o^'. s a i*!, pp fjqlaiv .e a ol 
•mcTipü-nt; .qae,.- .el .p«jtde ha. vo.U-t 
...i fel P»trjaia.6M$? Iph s i g - r i t , - ^ ^ 
iP'ves^ijó aujléiítiepide jla concióft-
cla nacional, ha sigut • qua», 
•:eii:molts -paissos id/jEurop^, ei 
Pariame.nt ua, perduttot^ efi< 
.càvia i h^ i caigut, err el rnàxí;na 
...desprestigi. .Perqaé.?. Precisa-
ment, pe,rque,el mite'^h^.^còq-
.ve-íiiten^jqaiitai! ;. 
.. B.l. ; gran . pecat de tota )u 
ideologia política, del segle. Xi^V 
consisti en ecíjüve sonUi vift^af 
iidat substitutiva ,de i-ea fqrm.es 
.ab.stractes .i en .%sco9«ixeç 1? 
.lor.^-.del valors reals, .dja^ii&e-
jkors d'humapitat. - - -, L * 
í =La- eoneepci6...demoDràtié!Ò 
parlamentària del segle 
,p,-
L L E V A N T 
era simple i era bella, cota \' 
estructura d'un temple dòric; j 
El poble, tot el poble, sense j 
distinció de graus ni categories j 
elegint els seus rep reseu tan ta, | 
i aquets, ela uogits per la vo- j 
Itmtsit popular, assumint el | 
poder suprem elaborant les j 
lleis™ les normes per al bé | 
públic—i, per a tenir eura de 
i per a tenir cura de llur exe-
cució, delegant en un govern 
sotmès a ells, controlat per ells 
els ungits pel poble sobirà, eU j 
definidors suprems de la vo- J 
luntat nacional. Peró, ail que j 
la realitat no estigué a l'sltura | 
de la concepció. Els temples 
dòrics eren de marbre o al i 
menys de pedra, i els materials i 
m qne es trobaven els arqui- J 
tectes de les graus estructures 
democràtiques, eren maona. 
mal cuis o simple terra de tàpia. 
Perquè s'aguantés tota aquesta 
concepció hauria sigut precís 
que el ciutadà, basse de tota \ 
l'estructura democràtico-parla- j 
mentària, posseís eapacid&t i j 
virtut que tingués plena cons- j 
ciència del interès públic i j 
sacrifiqués tot altre interès a j 
Fiírterés públic. 
Com que la realitat no pro* 
duia aquest ciutadà en cap 
pais del mon, entre el* paisos 
d'Europa que, per a seguir la 
"moda, adoptaren l'estructura 
democràtica -parlamentària, $< 
iniciareu dues direccions. Eu 
uns paisos limitaren els drets 
del ciutadà a la capacidat i a. 
la Yirtut del ciutadà, i treballa-
ren, pacientment, en la tasca 
feixuga d'anar augmentant, 
poc a poc la capacitat i la virtut 
dels ciutadans, intensificant 
llus cultura com a home i com 
» ciutadà i anant aixamplaut 
llurs drets, llur participació en 
el govern del Estat, a mesura 
que anava alimentant la seva 
capacitat. 
En altres paissos, en tots 
els paissos llatins, es considerà 
tasca massa llarga i poc lluida 
aqualla que ac;ibo d'exposar 
i, com que la moda era la 
moda i el figurí d jmocràtico-
parlamentari havia de lluir-se 
a tota costava que ho trobaven 
tot fet, el ciutadà conscieut, 
adoptaren la solució;, còmoda 
i genial fd'inventarlo, de fal-
sifiearlo: El principi de la 
sobirania popular era intaogi. 
Tb4e; el sufragi cada dia més 
universal, fins a esser-ho del 
tot, era un dogma sagrat, peró 
prou consciència del que con- j 
venia al país ni a eü mateix, j 
el dret del vot, el sacratissím ; 
dret del vot, per dolegació ex- 1 
pressa o tàcita, comprant-lo, j 
robant-lo o £alsatjauMof l'exer- j 
eie n el d i recto rst ela go vern a u ts j 
els mateixos que, després de j 
les eleccions molt seriosament, ) 
sense que els escapés ei riure j 
com als augurs romans del baix i 
lttiperif es presentaven després 
a l'assamblea dels ungits per la ; 
voluntat popular, perquè fos 
ella qu© els donés llums i força: 
les llums i la fovsa de la volun-
tat nacional 
Perquè una comèdia doni al 
púbtic que la contempla la il-
lusió de la realitat; perquè pu-
gui «eguir la representació de 
comèdia es precís que tots els 
comediants es resignin al res-
pectiu papé, car la comèdia aca-
baria en el moment que uns dels 
comediants, treient-se la barba, 
la parruca i les vestimentes que 
el paper reclama, es presentés 
al públic vestit d'americana i 
deixant de recitar el paper que 
li correspon en la farça, comen-
cés a parlar als espectadors dels 
fets reals, del preu del pa i de la 
carn, del incenci de la vetlla o 
del partit de futbol de l'en-
demà. 
Perquè pogués continuar la re-
presentació de la comèdia parla-
mentaria, era indispensable que 
tots els actors volguessin seguir 
amb el paper que en In comèdia 
tenien, L'obtenir aquesta con-
formitat era la tasca primordial, 
quasi l'única tasca, dels que ac-
tuaven de governants. Eismitjans 
d'obtenirla son ben coceguts:re-
partiment de credencials, adju-
dicació de zones d'influencia, 
participacions clandestines de 
poder, i, als més forts, als mes 
poderosos, la promesa de cedir-
los ellloc, a basse d'un tracte 
d'amistosa reciprocitat, quant 
en tinguessia insuportable fre-
tura. 
Quan en les eleccions partici-
paren ciutadans de carn i ossos 
que no tenien part en l'empresa 
que venia organitzant l'espec-
tacle-, quant aquets ciutadans, 
per estar agrupats al entorn d*' 
un interès de classe o d'ideal o 
de territori, tingueren prou for;>a 
per a fer respectar ïlurs vots 
s=la representació proporcional 
ho facilità considerablement== 
la comèdia parlamentària caigué 
en el mès gran dels desprestigis 
i el mite, el gran mite de la so¬ 
beranía popular allí on hi havia 
ciutadans capaços per a exer-
cir!* caigué sorollosament, f r e , 
t escamen t. 
Es natural que els actors i 
comparses demecràtico-parla-
mentàrites enyorin els tempspa-
sats i abominin de les causes qne 
emportaren la mort o la decadèn-
cia. Mès, als que a Itàlia culpen 
del adveniment feixista als socia-
lista i als populars i sobre tot, a 
la representació proporcional... 
"no vos sembla se'ls podria con-
testar amb la dita castellana que 
excusa el mirall que sigui lletja 
la cara que s'hi reflecteix? 
Pot PaSSaf-Iï res pitjor a un 
sistema polític que el no poder 
resistir la prova de la veritat?. 
F . CAMBO. 
De (alarratjada 
La Colònia eslíval d'aquesta plaja 
està en el seu període fort. Està aní-
madissima; no queda casi caseta sense 
habitadors. 
—Encare que tardana, per causa de 
ésser fora la Colònia al socceir el fet, 
volem donar noticia de Tacte heroic 
duit a cap pel jove Sr . D. Lluis Gon-
zatez fill del Notari d'Artà del mateix 
nom, que salvà d'una mort segura a la 
Sta. Agustina Barrios filla de D. Miquel 
Barrios, Aquesta Sta se banyava un 
dia de molta mar en la plaja de Son 
Moll; perdé les forces i quedà a mercè 
de les ones, reclamant auxili a crits. 
Son germà. Miquel qui he» veya s'hi 
volgué tirar per salvaria, perd no 
sapiguent molt de nedar, corria el pe-
rill de quedar-W, to qual vist pel jove 
Sr. Pascual no reparà en exposar la se-
ua vida per salvar-los i s'hi (irà logranl 
treurtr-los amb vida a ia vorera 
aquest acte heroic com se pot suport , 
íou comentat molt favorablement 
per tota la Colònia i rebé ei Sr Pascual 
felicitacions efusives, a les quals hei 
afegim la nostra més sincera. 
—En les passades festes del 15-16-ï 
17 la gernació d'Artà, Capdepera i al-
tres pobles que devalià a Calaratjada 
fou numerosíssima i la festa dedicada a 
St. Roc al Patró det llogaret, fou ino!t 
ariimada.Se feu bona Tevetla,amo!Ianise 
focs artificials. Se digué Missa Major, 
se feren regates, cucanyes i batí i la 
banda de Capdepera que dirigeix D, 
Pere A. Massanet tocà les més escuíti-
des pesses de son vast repertori, amb 
un ajust i afinació admirables. Rebé 
molts d'aplaudiments de la numerosa 
concurencia. 
—Ei dia 17 se conmemorà solemne-
ment la fetxa en que ]esíts Eucaristia 
s'instalà en la petita capella d'aquesta 
Colònia. Al horabaixa hei hagué Expo-
sició menor rosari i sermó pel Rt. P. 
}uan Giriart de St. Felip Neri- La funció 
acabà contant-se uu solemne Te Dmm. 
Heí assistí bastanta gent. Se feu una 
capta per les necessidats d'aquella 
capelleta. 
—Tothom sap que unes quantes 
persones de bon eor i itrvmïa sent* 
- — — — 2 
| ments reíligiosos, projectaren fa alguns; 
anys la construcció d'ona iglesia més 
capas i més hermosa que l'actual. Se 
constituíreu en Comissió i corner.saréri 
persoücitar llimosnes entre els esti-
uetjadors i molies altres persones de 
per Ciutat í demés viles de Mallorca. 
! Per sgrair de coica manera el desprèn-
j diment dels qui hei contribuïen se do- • 
| naren uns billets enumerats, amb el 
| pla d'una caseta a Calarratjada que se 
sortearía e*>tre els qui haguessen con-, 
tribuit a tal ebra. El dia 17 a les II 
del mati se sortea i ia sort toca al n.° 
1334 de la serie A o sien els bülets dé 
color groe. 
Hei assistiren com a testimonis- lo-
més granat de Caiarratjñda. S'agraci-
at posseïdor de] n.° el pot presentar i 
encare tendrá temps de disfrutar-la 
enguany. Si psssás mig any sense pre-
sentar-se aquell, la casa quedará a 
benefici de la nova església. 
Segons carta de P. Vives Subsegre¬ 
tari de Foment al Exm. Sr. D. Lluís 
Hermosa per R. O.de 23 Octubre 1923 
d'acort amb filiforme de! Consell d' 
obres Públiques se disposà no aprovar 
l'ante projecte de! Port de refugia 
Cala-Ratjads. 
També diu que la "petició de inclusió 
en el pla de Ferrocarrils estratègics del 
d'Artà a CalaRaijada, se troba supedi-
tada a la resotueió que recaiga a al-
tre assunpte de caràcter general que 
s'ha de sometre <i la aprovació de la 
Junta de Defensa Naciona!. 
X . 
DE S O N SERVERA 
Dlmars de la setmana passada se 
calà foc enei puig de S. Sari; a dins 
poc temps acudí bastanta gent i prest 
el tengueren apagat; els perjudicis no 
foren gaire grossos. 
—Dívenres dia 8 també hei hagué 
un aítre incendi devers la una i tnifja 
an el carrer dei Olvido a ca'n Manuel 
(a) Pasiencïa a uns feixos de caramut-
xes per fer canyissos; hef acudiren bas¬ 
tantes persones i rapagaren,píró la gent 
no se da conte que a ca l'amo 'Ceroni 
Llulla hagués pres en el sostre i at cap 
de 10 minuts Ses campanes anunciaren 
l'incendi i tot el poble hei acudi i ja no'I 
pogueren parar i la casa del veïnat a 
can Miquel (a) X e s c ja està tota la ca-
sa ablamada i va esser un acte molt 
llastimós que en aquesta casa anaren 
treguent tots els mobles i paraments t 
la cuita que tenia, heu pogueren treure 
tot com totes les pendres, Hei havia 
bastanta gent. 
Los perjudisis varen esser .bastants 
grossos haguent hi una hora i mitja de 
foc a les totes. 
— Dia Uiiiorabaixa vengueren'Jos nins 
excursionistes de la Colonia de Porto 
Cristo o sia de Manacor que venien d;, 
les Coves d'Artà i el vespre a les 9 la 
banda de música tocà unes quantf 
I^eses, i después els nins cantaren es-
Wp$lH$ cants i també feren is na estona 
de gimnasta i la banda tomà toca al¬ 
gunes pesses que daren molt de gust 
; àn et poble. La plassa estava de gom 
|om de gent. 
. . —Les meíles enguany tenen un pren 
alt com no s'havia vist mas. Se paguen 
3 59 pis sa .cortera. Per aixó n'hi ha 
ipoquetes sense vendre. 
(CORKRSPOWSÀL·) 
•Son Servera-14 Agost-1924 
D E CAPDEPERA 
Com vérem !a setmana passada per 
causes imprevistes no poguérem enviar 
ía crònica i per aquest motiu publicant 
. encare que retrasàdala siguem noticia. 
Dissapte dia 9 després de curta malal-
tia febrossa i havent esíàt confortada 
amb l'els Sants Sagraments mori en el 
convent de les germanes Franciscanes 
Sor Cataíina da Jesús à la edad duns 
70 anys havent estada relligiosa d'a-
quest poble uns SO anys. La seva mort 
hà causada ino't de disgust dins las 
famiiies perquè tot el poble la distingia 
com ui.a sant3,per aquest rootij tàntal 
enterro cotn al funeral hei asisti unagen-
rada inmensa que posà de maniíéct les 
simpaties de que gosava dinsCapdepera 
assistint 4 tots els actes l'Ajuntament 
en corporació, Repigen les germanes 
franciscanes desde aquestes columnes 
l'expresió deSnostro més sentit con-
dol. 
. —Les festes de Sau Roc enguany 
han es íades rumbosetes; no heu faità 
la música, el ball, palo ensebonàl, 
corregudes de barques i moitíssima de 
gent sobretot d'artànencs; foren e!s 
clavaris en Torí Barraca ien Miquel 
Bessó. 
Per San Bartomeu enguany el pro-
grama es per l'estil del altres anys, F.n 
el cos se disputaran premis de 50 pts 
pel cavall i altres més petits per mules; 
i per ases un duro. En !a parròquia el 
chor. Davidic el dia 24 cantarà la misa 
den Ravanello i dia 25 la «Tedtum La-
udarnus» den Perossi. Acompanyarà de 
organista D . Juan Sàrr paisà riostro i 
niesfre nacional de sa Alqueria de Fe-
Jantxt. Predicarà D. Jaume Ststre ame-
nissrà tots els actes la banda de aquest 
poble i les xeramies son de Campaner. 
Es l'encarregat l'arr.on Bartomeu Moll 
(Corresponsal) 
DE S A COLONIA 
Com cada any, el dia 15 se celebrà 
en la Colonia de St. Pere del nostro 
_ ferme, la festa popular dedicada a 
Patró del Llogueref, el Gloriós S in 
Pere..Hei hagué una animació extra-
ordinària perquè desde bon deroati, 
seguit, seguit, anaven arribant tota cla-
sse de veMcufs plens de gent per pen¬ 
dre part en la festa. 
Se celebrà un Ofici molt solemne 
cantant el chor de jovenetes i dava 
t'usí per l'afinació" amb que cantaven, 
Predicà les glòries del Sant et nosbo 
Rector Rt. D- Juan Rubí. L'esglesia no 
podia contenir tota la gent que hei 
ac dí peró les afores estaven atapides; 
n'h; havia més que a dedins. 
En el «Cos» hei hagué coregudes i 
molta animació. Et capvespre hei ha-
gué un ball ben vitenc que dura fins 
ala matinada de St. Roc. 
Vertaderament aquesta Colònia es 
de les riberes més sanes í més pinto-
resques. 
c. 
A Q U E S T N U M E R O 
H A P A S S A T P E R 
L A S E N S U R A 
MILITAR 
Administració 
• Municipal 
SESSIÓ DEL lOD f AGOST 
La Comissió Permanent reunida baix 
la presidència del bat?e Sr . Morey 
acorda: 
1.—Pagar del capítol corresponent 
20 pts despesa de! viatge que feren a 
Manacor el Sr. Batle i Segretari, cridats 
pel Sr. Delegat. 
2.—Quedar enterats d'haverse venu-
des les metles de la parcela de devant 
l'Estació del Ferrocarril per 37 pis que 
han ingressades en caixa. 
3 . -Seguir les obres de la claveguera 
publica pel Poníerró cap avall fins al 
Mülac. 
4.—Vista la R. O. de! Ministeri de 
Foment del 15 de Juliol sobre les obres 
del cam} de l'Ermita per J'.-Mqueria 
Veila i ei de les Coves per 3000 pts, 
i 4000 respectivament s'acordà conti-
nuaries utïiisant .la prestació personal 
prèvia 1' autorbaé :ó d'Obres Públi-
ques. » ' , 
5—Informar a la Comandància de 
Marina de Mallorca de que la pesca 
d'esponges no perjudica e's interessos 
generals de la nostra provincià. 
Q—Fer fes obres d'aixamplitut dels 
carrers Angol amb t'Absurador,donant 
ferma oetagonal als pedttços. de la 
plsça que miren an aquella part. 
METEOROLOGIA 
Tota la setmana sembla que .se dis-
posa a ploure; especialment els tres 
primers diese! ceJ apareixia tot el dia 
enniguiat, però se fonien els niguls 
i novament ei cel s'ac'arLï. Feu també 
uns dies de fresca amb veriïde tramun-
tana, però altre pic canvià i torna fe 
calor. ' -' 
AGRÍCOLES. 
L-anyada d'ameíles ha estada molt 
bona no sols per l'abundància d'aquest 
fruís, sinó també pel preu excepcional 
que ha tingut. S'han venudes a 53 i a 
més pessetes sa cortera. Are se cotisa 
un poc de baixa; peró son mols e!s qui 
han aprofitat per vendreries. S'oliva 
també va molt bé i s'eti espera-bon 
esplet. 
ESTAT SANITARI 
Hei ha bones sanitats.en general;, r«jjien 
únicament tes jiïalalii^s^çróriiqu^de 
consueíut i colque cas de gàstriques 
especialment. . 
L'ení celebrada arh&íf'aituai Batle D 
Miquel Morey i deixa in sa publicació 
pel pròxim n°. per ftaver de ; d«ixar 
aqtsest compost-el dijous a vs&pre. * • • 
L A C A S A DE 
C A L A R R Â T f A 
Eis qui les interessa sebre el n°, an 
a qui ba correspost la^  .casa.anunciada 
que miri la crònica de Ç&lafTp^tí^.^.. 
RETRÀS. 
Per causes exfranyes • a -J$. postrí 
voluntat sofrí retràs ía sortida, dei 
derrer n" de LLEVANT. ... 
Pirotècnia Espinosa "f :" 
Nuevos programas para RAMILLETES, DE FLJBGCS 
ARTIFICÍALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardín «s 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=-COHETES REALES con cabellera 
*=Cohetes de honor=Cohetes eléctricos=¡™Cohetes escondÍd©s= 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. . 
Dirección - Taulera=16 Art -
Se desitja Yen cl re 
Una fábrica de fideus i demés pastes per gopa,' mpgud-a.&m^ 
bistía. 
Tant se vendría la máquina tota sola cora amb la casa. 
• Ynformes; Carrè de SOR Servera n.27 Arta 
COMERCIANTS . ¡ 
A tots-vos convé suscriurervos a la REVISTA COMERCIAL 
IBEROAMERICANA M E R C U R I O . R ' 
Surí cada setmana i du ima detallada informació'- coráéfeíal 
de "transports, Admet anuncis segons tarifa. - : ! • 
La suscripció és' per anys 'complets i -són p^éji 4 0 'M^SPT 
Per raus detalls i per suscriurervos dernanau;* la nostra 
Redacció. 
YERBOS CASTELLA ROS1 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irregulares 
publicadas por la R. Aeader. 
ejemplar y § !00 ptas. docena. 
conforme las últimas normas c mia. Precio 0 90 |pís 
EN EL CALVARI 1 J ; Ti .-*«-?í 
S'ha posat a la venta aquest drama, tradüit al mallorquí pel 
nostro Director, que's molt apropósit per representar el jo verí 
de sociedats catòliques. Sou preu es 075 pts, 
O R T O G R A F Í A 
M A L L O R Q U I N A 
Ptüvto i% g*-aiíjuíiikáaí. Ei Servirem 
taftott Iqui el demani a 0 7 5 ots. 
mmfWTm pi», dotzena 
• A N N S O N E T E S 
MENORQUINES 
Ss un aplec €te cariíoneíes popo/ars 
M·ulfítf·» par n'Andreu Ferrer a Menor-
M. Vaa ten cíassíficades i amb profu¬ 
mé é* notes —- fis un volum de J99 
Preu 2'50pts. 
R O N D A V E S 
DE MENORCA 
{•«cedides d'an estudi de les partí-
suiíridalf dialectals del menorquí. Amb 
s* leetara s'hi poden passar algunes 1 
vettedts b«rialegrê$. 
Un volum de Sg9k»XX1X planes 
pis. 
RONDAYES 
M A L L O R Q U I N E S 
d'en Jordi des Reeó. — JN hi ha vuit 
toms publicat? i k>!s les ^robareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de ia cuinera.— 
Indispensable a totes ies famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
Periòdics í Revistes 
A qualsevol interessi una de les sigueafcs revistes s'hi' $a 
suscriure en aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVI3 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'ALLÀ 
Surt mensualment a B&scelona. 
Molts de gravats i treballs científic 1 
literaris. Preu U25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mus 
ECONOMIA l FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS fíORDAUQP 
Edició econòmica; 9 pts, any. Edisió 
<ie Vuxo: 15 pts any. 
1 ALMUDAINA 
lúari de Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DB. CATALUNYA 
Preu- 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de •íarcesona: 7'50 pts. trimf stre. 
Les servírem a qui les demani 
S 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que confesíen 
al programa d'aquesta asignatura en l'institut de Palma.Sols valen dues pts.Son de 
molta utilidat al estudiants 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
%\xt psrte directo para Capdepera y Calarratjada 
<áe estos puntos sale otro para todas las salidas 
At tren, ! 
fcíav también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
«terme dias. 
P L A S E T A DE MARCHANDO. 
i PAL-LAS 
I Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ikisírat 
I en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aieinan, italià, 
1 Edició 1924. 
Preu 12 pis. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats, Se servirà tota 
I' obra d' un cop i pot pagar-se a pl.issos mensuals 
de 10 pis. 
Pl'QU 125 pf,S. (sense el pon) 
ENCICLOPÈDIA E S P A S A 
Ei millor diccionari dei mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un mill* de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se poí adquirir a pkissos en Ja nostra Uibteria. 
Ensaímades i parien 
En Hoc se troben titiíós que a la 
PANADERÍA V i C t O I Ú a 
E S F O R N N O U 
D'JfN 
Miquel Roca Caste l l 
A s a bot iga h ci t robaren s e m p r e pana, 
paneís , ga l le tes , bescuits , rolléis» i tota 
cas ta de p a s ü c c r í a . 
T A M B E S E S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitüt. i economia 
DE SPA ÌG 
\ Carrer de Palma 3 b/s. A E TA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
M a . Ignacio Figuerola 
iHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO Q U E S E R E Q U I E R E PARA 
VESTIR Y CALZAR 
, y «jue venden más barato que nadie 
Teléfono 217 ! Precio filo 
E S T A C A S A NO TIBNfi S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
l a F o n d a R a n d a , d e [ s l e v a 
Carré de Pa lma, 4 8 - — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NQU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERAD1SSIM 
• . ' p r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
ì'YoIgu estar ben sen rits? 
(AJ R O T C H E T 
te una Agencia entre A r t à i Palma i liei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitüt i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Havina 38 An es costat de s 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma n°.3 
DK 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D B J A I M E 11 n " 39 al 49 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR 
RETOBAS CLASSES 
$i Volea tmu¡u (Id I ¡U0M 
\ 
airigm-voa a 
Q u a t r e Cantons , 8-ARTA 
Te olis de primer i segona clases 
a preus acomodáis. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
